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țƴ4ϔŬ2E1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3PN/
)6QǫM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 E氏  1931 農業 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ―
 C氏  1937 農業 ○ ○ ○ ― ― 〇 〇 ― ― × ―
 K氏  1938 公務員 ○ ○ × × × × × × ― × ×
	 F氏  1939 農業 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ―

 G氏  1939 農業 ○ ○ ○ ― 〇 〇 ○ ― ― × ―
 H氏  1939 自営業 × × ○ 〇 ― ○ ― ○ 〇 ― ○
 L氏  1939 公務員 × × × × ― × × × × ― ―
 A氏  1941 農業 ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― × ―
 D氏  1942 農業 ○ ○ ― ― ○ ― 〇 ― ― × ○
 I氏  1947 自営業 × × × × × × × × × 〇 〇
 J氏  1949 自営業 ○ ○ ○ ― ― 〇 × ○ × ― 〇
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ɃʎȹƵ¦˷øĤ7 2000 Ɲ47˕ 45ϑQĐDMA043,/Mϕ  
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˷6Ŷȇ3,/)E6 9 ʼμϔź͌˷̤˺!)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*O 9)ϕƴͮ#MJ4ϔÇ8 E ɎG H Ɏ7žδ4Α
EK3,))DϔƤÜ0πρ#Mύ++4ʎCĒQǠϔ
'6ib0DʅQǓ4ßN/)1 13)ϕA) I Ɏ^fnm
6ǰΑȔEϔǓ4ßN)Α7TVeQ͔)D4ÆPN/M 14)ϕ 
K4ϔu14GLĝL3N/)ȔȠQʫ̼!J




























4ρύQ#M47Ϋ!ʃɘ13,/,) 15ϓϕ  
 




H氏 6 7 8 9 10
F氏 6 7 8 9 10
B氏 11 12 13 14 15
G氏 9 10 11 12 13 14
D氏 9 10 11 12 13 14
E氏 7 8 9 10 11 12 13 14
C氏 7 8 9 10 11 12
H氏 6 7 8 9 10
G氏 7 8 9 10 11 12
A氏 7 8 9 10 11 12
J氏 7 8 9 10
B氏 5 6 7 8 9 10 11
E氏 15 16 17 18 19 20
A氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B氏 11 12 13 14 15
E氏 7 8 9 10 11 12 13 14
H氏 8 9 10 11 12
J氏 7 8 9 10 11 12
B氏 5 6 7 8 9 10 11
ドジョウ→現金 H氏 10 11 12
クズテツ→現金 I氏 7 8 9 10
D氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
J氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15



































*O 9)ϕƴͮ#MJ4ϔÇ8 E ɎG H Ɏ7žδ4Α
EK3,))DϔƤÜ0πρ#Mύ++4ʎCĒQǠϔ
'6ib0DʅQǓ4ßN/)1 13)ϕA) I Ɏ^fnm
6ǰΑȔEϔǓ4ßN)Α7TVeQ͔)D4ÆPN/M 14)ϕ 
K4ϔu14GLĝL3N/)ȔȠQʫ̼!J
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4.2.4 l®04.――B <C  
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1M67 8 Ħ*,)ϔ'6+ 7 Ħ7Ŷ0ʐłQǒȝ
!/)ϒöͮ6̚ 2 QėɻϓϕA)ϔŶ0ʐłQǒȝ!/34E
PK$aQʏ)GLĝL6˛χM H Ɏ*ϔH Ɏ6Ŷ7
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3,)16
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!/)ϕ!),/ϔaQʏ)GLĝLQ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16
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E Ɏ7Ŷ6aQʟR*ƴϔ'6aQ˒ːǒ4ǡ,/̗ϔǰΑ
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>l'――B <C  
E-ϔaQĴơ4ǡ,/̗ϔ̍Ŭ1ʁªǰ!)
1M1ϔE ɎKJLƴ6²6 B Ɏ6¦ÇE˘®!Jϕ   
B Ɏ7̂í6Ŷ0ÎŮ!/MaQ̨4Ϗ,/ǡ+ì!ϔΏņ
Ćç6Ĵơ4ǡ,/̗ϔʁªǰQ!/)ϕŌȣʝ4GLĝL
7 1 ĉĎ½0ϔ1 ĉ6˒ː!)a 120130 è43,)ϕ'NQĴ
‒ 16 ‒
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ơ4ǡ,/̗1ϔƢǰΑ!/N/ϔ'6Α0Ĵơç4M
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3,)Kϔ˜ ƃϏ̼!/)6*,) 24ϓϕ 
‒ 19 ‒
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țƴ4ϔ­ƴ6ʪ˃̓ι4-/ͮ>Mϕąʔ6B3K$Ĭͪņ
ŊGΉƕΈEĩD/ϔ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JLś3ƕŎ˛ɨ4ǬĤ!ϔA)ʄ˄!/)6 25)ϕ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K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5ϓProut 6ʪ˃6̫Ό7ϔÚȶϒ2009ϓQė˶4!)ϕ  
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,+3!),/ϔ20 E 30 Eόϕ  
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ΈǆōoUTͅʪ˃ŵϒʶŶɿϓϔ7; 141-96ϕ  
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ʴɇʡϔ1977ϔ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Ariès, Philippe, 1960, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris: 
Éditions du Seuil.ϒϘ1980ϔȤƉÝÏȤƉǄ˰Ŭ ̴	ŬÈ
6̽ʍ
B#$șǑϕϓ  
Prout, Alan, 2011, “Taking a Step Awey from Modernity: Reconsidering the 
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Did Farm Children Get “Free” Pocket Money? 
A Case Study of the Bartering Process and the Transition from 
Barter to Pocket Money in Kamikita Town, Aomori Prefecture  
 
NARITA, Ryo 
Graduate School of Humanities, Tokyo Metropolitan University 
 
This paper aims to examine the impact of the influence of the 
spread of the monetary economy on farm children in a local 
community. The specific case of the practice of bartering and the 
transition to giving children pocket money in 1960s in Kamikita 
town, Aomori prefecture, will be presented. 
From the late 1930s to the mid-1960s, it was a common 
practice for farmers’ children to steal produce such as eggs and 
rice from their family’s farm to barter them for cheap confection- 
ary, and, from the late 1950s, to sell such goods for pocket money. 
The children took the stolen produce to local shops to sell or 
barter, and sometimes to the community rice-cleaning mill. 
A series of changes in the practice of bartering meant that 
these children truly lost a measure of their freedom. Before the 
spread of the monetary economy to small communities, farmers’ 
children were able to buy or barter an egg or some rice for cheap 
confectionary or cash before the change, but afterwards they could 
not; after the mid-1960s they had to get money their parents. 
 
Key words: Childhood, The transition from barter to pocket 
money, Local community 
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